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00STENDSE BROUWERIJEN 
In de laatste tijd mochten we enkele nog niet vermelde brouwerijen in en om het 
Oostende van vdór Wereldoorlog I of juist erna noteren. 
Brouwerij VAN WYNENDAELE in de Christinastraat. De eigenaar was de broer van 
Dr. Van Wynendaele in Gistel, die aldaar ook een brouwerij uitbaatte en tot in 
1940 gebrouwen heeft. In hoeverre deze brouwerij te vereenzelvigen is met BRASSERIE 
DU CENTRE (2) kon ik nog niet achterhalen. Er bestaat ook een mogelijkheid dat 
Van Wynendaele het huis met de glanzende steentjes en de opschriften "Brouwershuis" 
en "Brouwerij Het Kruis" in de Christinastraat 86 bewoonde ? 
Brouwerij KESTELOOT op de Noordstraat, Oude Vuurtorenwijk. Of deze brouwerij iets te 
maken had met Soc. Coop. DE VUURTOREN, Noordweg, vermeld in (2) kon niet achterhaald 
worden. Brouwerij KXLTER, Wellingtonstraat, was een Engelse brouwerij die omstreeks 
1925 de Brouwerij van Casteleyn (1) (2) had overgenomen. 
Brouwerij DILLIOUW, Prinses Elisabethlaan Sas-Slijkens. Had vijf dochters (meldens-
waardig feit ?). Brouwerij BRYS en DEVRIENDT, Kapellestraat, 5, Bredene. 
Ook noteerden we enkele aanvullingen. 
De brouwerij CNUDDE-DEMOOR (1) en zie ook opmerking bij (2) lag niet op de Torhoutse 
Steenweg, maar aan de Karel Janssenslaan in het gebouw waarin achteraf Dr. Lauwereyns 
woonde. Onze gesprekspartner ging daar als kind achter "een halve klute n gist om 
"zakpodding en knuddels" te maken. 
De brouwerij Gabriel JEAN, Polderstraat 3 op het Hazegras (1) (2) (dat later SAFCO) 
zou worden) had in zijn (open) kelder steeds een vat bier met kraan beschikbaar 
liggen voor de dorstige politiedienders die in de buurt op ronde waren. Als het vat 
leeg was, klopten ze even op de voordeur en rapporteerden het feit aan madame die 
"stande pede" ecn nieuw vat liet aanslaan. Waarschijnlijk een kwestie om zich een 
goedkope bewakingsdienst te garanderen. 
De brouwerij VAICKE (1) (2) was de eerste Oostendse brouwerij die bier van lage 
gisting brouwde. 
Ook enkele rechtzettingen. 
DESWAEF Frères, UellingtonsLraat, 12 (2; waren geen brouwers maar("biermarchands" 
(bierstekers zoals men ze in het Brusselse noemde) die de depot van WIELEMANS hielden. 
DEMEUNINCK, Plantenstraat 32 (3) was geen brouwer maar een "biermarchand", die de 
depot VANDENHEUVEL hield. Na Wereldoorlog I associeerde hij met ROGIERS (3) om het-
zelfde depot open te houden. Na de dood van Demeuninck associeerde ROGIERS met DEVOS 
(3) nog altijd om bieren VANDENHEUVEL te verdelen. Na Wereldoorlog II concentreerde 
DEVOS zich op de verkoop aan cafés en leverde ROGIERS nog uitsluitend aan privéper-
sonen. 
P. VANDESANDE, Sint-Franciscusstraat (2) was een "biermarchand" maar brouwde niet 
zelf. Opgetekend voor en na in de Lentemaand van 1981 uit de mond van personen die 
het nog konden weten. 
NOTEN. 
(1) DE PLATE, nr 1/3de jg, blz 6. Brouwerijen, vraag door Frans VERBANCK 
(2) DE PLATE, nr 2/3de jg, blz. 3. Oostendse brouwerijen door Omer VILAIN 
(3) DE PLATE, nr 4/3de jg, blz. 4. Oostendse brouwers door John BRYS 
(4) DE PLATE, nr 3/5e jg, blz. 2. Over de Aviso en de Boelevaar door J. KLAUSING 
(5) DE PLATE, nr 10/8ste jg., blz. 2. -Over de Oostendse brouwerijen gogr glEETODAERT. 
ROUWBEKLAG 
Op 8 maart 1981 overleed ons trouw lid, de heer Emiel VEREECKE, rustend zeeloods, 
Sinds jaren was hij lid van "De Plate" en 
	 mogen gerust zeggen dat er waarschijn- 
lijk geen enkel lid zoveel het Heemkundig Museum bezocht als Emiel Vereecke. Bijna 
iedere zaterdag-ochtend bracht hij een bezoek en bezorgde hij ook enkele interessante 
stukken aan het Museum. Zijn heengaan laat een leemte na. De herinnering aan de 
gemoedelijke zeeman die Oostende en da kust liefhad blijft ons dankbaar. Aan de 
familie bieden we onze oprechte rouwbetuigingen aan. 
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